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Samenvatting 
In dit onderzoek is de relatie tussen de gehanteerde copingstijl en pesten op het werk 
onderzocht. Voor dit onderzoek werden 400 vragenlijsten verspreid over vijf Belgische 
dienstverlenende bedrijven, waarvan er 305 ingevuld en geretourneerd werden, wat een 
responspercentage van 76% oplevert. Resultaten laten zien dat 131 werknemers (43%) zelden 
pesten, dat 133 werknemers (43.6%) regelmatig pesten en dat 41 werknemers (13.4%) veel 
pesten. Verder bleek dat de copingstijlen ´accepteren`, ´concentreren op andere positieve 
zaken`, ´relativeren`, ´rumineren`, ´concentreren op planning`, ´catastroferen`, ´anderen de 
schuld geven` en ´jezelf de schuld geven` significant positief samenhangen met pesten op het 
werk. Dit betekent dat slechts vijf van negen hypothesen bevestigd werden. In deze studie 
werd eveneens de exploratieve vraag onderzocht of er verschillen tussen de copingstijlen 
aanwezig zijn voor werknemers die zelden, regelmatig of veel anderen pesten. Uit de 
resultaten bleek dat er significante verschillen bestaan tussen de groepen werknemers die 
zelden, regelmatig of veel pesten voor de copingstijlen ´accepteren`, ´concentreren op andere 
positieve zaken`, ´relativeren`, ´rumineren`, ´concentreren op planning`, ´catastroferen`, 
´anderen de schuld geven` en ´jezelf de schuld geven`. Deze copingstijlen worden significant 
meer toegepast naarmate men meer pest. De voornaamste beperking van dit onderzoek is het 
cross-sectionele design, hierdoor kunnen er geen causale relaties aangetoond worden. Verder 
is er de betrekkelijk kleine onderzoeksgroep, die niet representatief is voor een Belgische of 
Nederlandse populatie werknemers.  Ten derde werd er maar één methode van 
dataverzameling gebruikt, namelijk vragenlijsten en kan er sprake zijn van response bias door 
zelfrapportage. Ook werden er in het onderzoek lage Cronbach alpha’s gevonden voor de 
verschillende subschalen van de CERQ. Voor vervolgonderzoek is het aan te bevelen om 
aanvullend onderzoek te doen bij een onderzoeksgroep die uit verschillende plaatsen in 
België en Nederland afkomstig is en meerdere methoden van dataverzameling te gebruiken.  
Summary 
In this study the relation between the used coping style and bullying at work has been 
investigated. Four hundred questionnaires were spread over five different Belgian companies, 
from which 305 were completed and returned, a response percentage of 76%. Results 
revealed that 131 employees (43%) bullied rarely, that 133 employees (43.6%) bullied 
regularly and that 41 employees (13.4%) bullied much. Further analysis revealed that the 
coping styles ´acceptance`, ´positive refocusing`, ´putting into perspective`, ´rumination`, 
´refocus on planning`, ´catastrophizing`, ´other-blame` and ´self-blame` show significant 
positive correlations with bullying at work. This means that only five out of nine hypotheses 
were confirmed. In this study the explorative question whether there are differences between 
the coping styles of employees who bully rarely, regularly or much has also been examined. 
Results revealed significant differences between the group of employees who bully rarely, 
regularly or much for the coping styles ‘acceptance’, ´positive refocusing`, ´putting into 
perspective`, ´rumination`, ´refocus on planning`, ´catastrophizing`, ´other blame` and ´self 
blame`. These coping styles are used significantly more when employees bully more. Most 
essential shortcoming of this study is the cross-sectional design that not allows drawing 
causal conclusions. Further, the research group was relatively small and not representative 
for the Belgian or Dutch population of employees. Also, in this study only questionnaires with 
self-reports have been used for data collection so possibly a response bias occurred. The 
analysis revealed low values for Cronbach’s alpha for the different CERQ subscales. It is 
recommended for further research to do additional research on a population in different 
places in Belgium and the Netherlands supplemented with qualitative research. Also, it is 
recommend using more methods of data collection.  
 
